10th Annual Assembly of the Croatian Cartographic Society March 16, 2012, Zagreb by Dražen Tutić
The 10th Annual Assembly of the
Croatian Cartographic Society (CCS)
was held in the Hall of the Faculty of
Architecture, Geodesy and Civil En-
gineering, Kačićeva 26 in Zagreb at
noon on March 16, 2012. The three-
part assembly was opened and led by
Prof. Dr. Nada Vučetić, president of
CCS.
In the first, unofficial part, Prof.
Dr. Miljenko Lapaine held a lecture
titled 25th International Cartographic
Conference and the 15th General As-
sembly of the International Carto-
graphic Association (ICA) in Paris. M.
Lapaine provided an overview of
events at the conference with a spe-
cial emphasis on the participation of
CCS members and other participants
from Croatia in Paris. CCS members
participated at several levels: they
had published papers, exhibited
maps, children's drawings, and the
national report on cartography in
Croatia for the period 2007–2011 was
submitted (and published in the 15th
issue of this journal). Croatia had 18
registered participants, 10 oral pre-
sentations and 4 posters. Like previ-
ous years, Croatia also participated in
international map and children's
drawings exhibitions. M. Lapaine also
emphasized organizational elements
of the conference which were not
considered successful. The General
Assembly, which was elective, elected
the new president of ICA, Prof. Georg
Gartner, and M. Lapaine was elected
the Chairman of the Commission on
Map Projections, which is the first
time a person from Croatia has had
such duties. M. Lapaine announced
the next conference, which is going to
be held in Dresden in 2013, with pre-
parations already underway.
After the introductory lecture,
president of CCS started the official
part of the Assembly with a proposal
of agenda, which was approved:
1. Approval of agenda
2. Approval of the previous as-
sembly minutes
3. President's report
4. Financial report for 2011
5. Report of the Supervisory Board
6. Statute change
7. Elections of Society bodies for
2012 and 2013
8. Work plan for 2012
9. Financial plan for 2012
10. Awarding CCS acknowledgments
11. Miscellaneous
There were no objections consid-
ering minutes of the 9th General As-
sembly of CCS and it was approved
unanimously.
In her report concerning the pre-
vious period, president of CCS Prof.
Dr. Nada Vučetić reported that regu-
lar sessions of the Presidency were
held, as well as one regular Annual
Assembly and one assembly on the
occasion of the 10th anniversary of
the Society. An overview of the Soci-
ety's work on the occasion of the 10th
anniversary was published in the 16th
issue of the journal. Furthermore, the
president reported that the Carto-
graphy and Geoinformation journal
was published regularly and that two
issues were published in 2011, issue
No. 15 and No. 16. CCS participated in
the 25th International Cartographic
Conference and the 15th General As-
sembly of the International Carto-
graphic Society (ICA) in Paris in July
2011. In collaboration with the State
Geodetic Administration, CCS organ-
ized the 3rd Croatian NSDI and IN-
SPIRE Day and the 7th Cartography
and Geoinformation Conference in
Split, September 14–16, 2011. A sci-
entific conference and an exhibition
were organized on the occasion of the
500th anniversary of Gerard Mercat-
or’s birth on March 5, 2012. The day
was also nominated the First Day of
European Geodesists and Geoinform-
ation. The president's report was ap-
proved unanimously.
The president stated a summary
financial report, while members of
the Society are able to access a de-
tailed financial report. The total in-
come in 2011 was 651 320.36 HRK, and
expenditure was 406 702.62 HRK and
the account balance was around 250
000.00 HRK on December 31, 2011.
The report makes it clear the Society
was successful in the previous year.
The financial report was approved
unanimously.
Assist. Prof. Dr. Ivka Kljajić, pres-
ident of the Supervisory Board, sub-
mitted a report noting the Society
worked according to the Law about
Associations and the Statute of the
Croatian Cartographic Society. The
report of the Supervisory Board was
approved unanimously.
The president of CCS continued by
noting there were problems in as-
sembling sessions of the Presidency,
i.e. sometimes not enough vice
Deseta godišnja skupština Hrvat-
skoga kartografskog društva (HKD)
održana je 16. ožujka 2012. godine s
početkom u 12 sati u Vijećnici AGG fa-
kulteta, Kačićeva 26 u Zagrebu. Skup-
štinu, koja se sastojala od tri dijela,
otvorila je i vodila prof. dr. sc. Nada
Vučetić, predsjednica HKD-a.
U prvom, neslužbenom dijelu prof.
dr. sc. Miljenko Lapaine održao je pre-
davanje 25. međunarodna kartograf-
ska konferencija i 15. generalna skup-
ština Međunarodnoga kartografskog
društva (ICA) u Parizu. M. Lapaine je
dao pregled događanja na kartograf-
skoj konferenciji s posebnim osvrtom
na sudjelovanja članova HKD-a i osta-
lih sudionika iz Hrvatske u Parizu. Čla-
novi HKD-a sudjelovali su na nekoliko
razina: imali su objavljene radove, iz-
ložene karte, dječje crteže, a podnese-
no je nacionalno izvješće o kartografiji
u Hrvatskoj za razdoblje 2007–2011
koje je i objavljeno u 15. broju ovog ča-
sopisa. Hrvatska je sudjelovala s 18 re-
gistriranih sudionika, 10 usmenih re-
ferata i 4 postera. Kao i prethodnih
godina, sudjelovala je na međunarod-
nim izložbama karata i dječjih radova.
Posebno se osvrnuo na organizacijske
elemente te konferencije koji prema
procjeni i dojmu nisu bili najuspješniji.
Na generalnoj skupštini, koja je bila iz-
borna, izabran je novi predsjednik ICA-
e, prof. Georg Gartner, a M. Lapaine iz-
abran je za predsjedavajućega Povje-
renstva za kartografske projekcije što
je prvi slučaj da takvu dužnost obavlja
osoba iz Hrvatske. Najavio je sljedeću
konferenciju što će se održati 2013.
godine u Dresdenu i za koju su pripre-
me većpočele.
Nakon uvodnog predavanja pred-
sjednica Društva otvorila je službeni
dio Godišnje skupštine prijedlogom
dnevnog reda koji je i usvojen:
1. Utvrđivanje dnevnoga reda
2. Ovjera zapisnika s prethodne
Skupštine
3. Izvještaj predsjednice
4. Financijski izvještaj za 2011. godi-
nu
5. Izvještaj Nadzornog odbora
6. Izmjena Statuta
7. Izbori tijela društva za razdoblje
2012–2013
8. Plan rada za 2012. godinu
9. Financijski plan za 2012. godinu
10. Dodjela Zahvalnica HKD-a
11. Različito
Na zapisnik 9. godišnje skupštine
HKD-a nije bilo primjedbi te je jedno-
glasno prihvaćen.
U izvještaju koji se odnosio na
prethodno razdoblje predsjednica
HKD-a, prof. dr. sc. Nada Vučetić iz-
vjestila je da su održane redovite sjed-
nice Predsjedništva Društva, jedna
redovita Godišnja skupština te jedna
svečana skupština povodom 10. obljet-
nice rada Društva. Prikaz rada Društva
u povodu 10. godišnjice objavljen je u
16. broju ovog časopisa. Nadalje, iz-
vjestila je da je časopis Kartografija i
geoinformacije redovito objavljivan te
su u 2011. godini objavljena dva broja,
15. i 16. HKD je sudjelovao na 25. me-
đunarodnoj kartografskoj konferenciji
i 15. generalnoj skupštini Međunarod-
noga kartografskog društva (ICA) u Pa-
rizu u srpnju 2011. HKD je zajedno s
Državnom geodetskom upravom or-
ganizirao skup 3. hrvatski NIPP i INS-
PIRE dan i 7. savjetovanje Kartografija i
geoinformacije u Splitu, 14–16. rujna
2011. Svečano je obilježena 500. godiš-
njica rođenja Gerarda Mercatora 5.
ožujka 2012. u obliku znanstvenog
skupa i prigodne izložbe. Taj dan pro-
glašen je i Prvim danom europskih ge-
odeta i geoinformacija. Izvještaj je
prihvaćen jednoglasno.
Predsjednica je izložila sumarni fi-
nancijski izvještaj uz napomenu da je
svim članovima Društva na uvid dos-
tupan i detaljan financijski izvještaj.
Ukupni prihodi u 2011. godini iznosili
su 651 320,36 kn, a rashodi 406 702,62
kn te je stanje računa na dan 31. pro-
sinca 2011. bilo oko 250 tisuća kuna. Iz
izvješća je vidljivo da je Društvo us-
pješno poslovalo u prethodnoj godini.
Financijski izvještaj je jednoglasno
prihvaćen.
Doc. dr. sc. Ivka Kljajić, predsjednica
Nadzornog odbora, podnijela je izvještaj
u kojem navodi da je Društvo djelovalo u
skladu sa Zakonom o udrugama i Statu-
tom Društva. Izvještaj Nadzornog od-
bora je prihvaćen jednoglasno.
presidents came to be able to make
decisions. She proposed changes to
the Statute, so that deputies are elec-
ted for vice presidents of the Society
at the Annual Assembly.
The change to article No. 14 of the
Statute was approved unanimously and
a decision was made to change it to:
Article 14
CCS Assembly has the following
rights, obligations and responsibilities:
• Approves the CCS Statute, its
changes and supplements, as well
as other rules and general docu-
ments of CCS
• Approves the CCS work program
produced by the Presidency
• Proposes and votes on the presid-
ent, vice presidents and their
deputies, as well as members of
the Supervisory Board and the
CCS Court of Honour
• Considers and decides on reports
of elected bodies and boards
• Produces rules of procedure of CCS
bodies
• Conducts other work and tasks
derived from this Statute and laws
of the Republic of Croatia.
Furthermore, the president of CCS
proposed changes to article No. 18 of
the Statute according to which the
Presidency consists of the president and
10 vice presidents. She reduced the
number of vice presidents to 8 in order
to facilitate the Presidency’s work.
The change to article No. 18 was
approved unanimously and a decision
was made to change it to:
Article 18
The Presidency consists of the
president and eight vice presidents.
The president of CCS sub-
sequently thanked all vice presidents,
members of the Supervisory Board
and the Court of Honour for 2010 and
2011 for their collaboration and ef-
fort. In addition, she thanked every-
one who advanced the Society’s work.
The Presidency discussed the
proposal of CCS bodies for 2012 and
2013 and proposed Prof. Dr. Miljenko
Lapaine to be the president. Consid-
ering there were no other proposals, a
unanimous decision was made to
elect Prof. Dr. Miljenko Lapaine the
president of the Croatian Carto-
graphic Society for 2012 and 2013.
After this, the president proposed
vice presidents. Considering there
were no other proposals, a unanimous
decision was made to elect the follow-
ing vice presidents of the Society and
their deputies for 2012 and 2013:
1. MSc Ivan Landek, deputy Colonel
Željko Železnjak
2. Pejo Bročić, graduate engineer,
deputy Dejan Lovrinčević, gradu-
ate engineer
3. Vlatko Brčić, graduate engineer,
deputy Prof. Dr. Renata Pernar
4. Assist. Prof. Dr. Dražen Tutić,
deputy Assoc. Prof. Dr. Tea Du-
plančić Leder
5. Milenka Bukvić, Prof., deputy As-
sist. Prof. Dr. Ivka Kljajić
6. Prof. Dr. Stanislav Frangeš, deputy
Robert Paj, graduate engineer
7. Ana Kuveždić Divjak, graduate
engineer, deputy Marina Ra-
jaković, graduate engineer
8. Ivica Skender, graduate engineer,
deputy Doc. Dr. Vesna Poslončec
Petrić
The president proposed members
of the Supervisory Board. Considering
there were no other proposals, a un-
animous decision was made to elect
the following members of the Super-
visory Board for 2012 and 2013:
Predsjednica Društva nastavila je
primjedbom da su uočeni problemi
prilikom sazivanja sjednica Predsjed-
ništva, tj. da je odaziv dopredsjednika
ponekad takav da je teško uspostaviti
kvorum. Predložila je izmjene Statuta
tako da se osim dopredsjednika Druš-
tva na Godišnjoj skupštini biraju i nji-
hovi zamjenici.
Izmjena članka 14. Statuta prihva-
ćena je jednoglasno te je donesena od-
luka da se članak 14. Statuta Hrvat-
skoga kartografskog društva mijenja se
i glasi:
Članak 14.
Skupština HKD-a ima sljedeća pra-
va, obveze i odgovornosti:
• usvaja Statut HKD-a, izmjene i do-
pune Statuta kao i druga pravila i
opće akte HKD-a
• prihvaća program rada HKD-a koji
donosi Predsjedništvo
• predlaže i bira predsjednika, do-
predsjednike i njihove zamjenike,
te članove Nadzornog odbora i Su-
da časti HKD-a
• razmatra i odlučuje o izvješćima
izabranih tijela i povjerenstava
• donosiposlovnikoradutijelaHKD-a
• obavlja i druge poslove i zadaće
proizašle iz ovog statuta i zakona
Republike Hrvatske.
Nadalje, predsjednica HKD-a pred-
ložila je izmjenu članka 18. Statuta, koji
propisuje da se Predsjedništvo sastoji
od predsjednika i 10 dopredsjednika,
kojom se smanjuje broj dopredsjedni-
ka na 8. Na taj način bi se dodatno
olakšao rad Predsjedništva.
Izmjena članka 18. Statuta prihva-
ćena je jednoglasno te je donesena od-
luka da se članak 18. Statuta
Hrvatskoga kartografskog društva mi-
jenja se i glasi:
Članak 18.
Predsjedništvo čine predsjednik i
osam dopredsjednika.
Predsjednica Društva je potom za-
hvalila dopredsjednicima, članovima
Nadzornog odbora i Suda časti u man-
datnom razdoblju 2010–11. na suradnji
i uloženom trudu. Također, zahvalila je
svima koji su unaprijedili rad Društva.
Predsjedništvo je raspravljalo o
prijedlogu za tijela HKD-a za razdoblje
2012–13. te je predložilo da predsjed-
nik Društva bude prof. dr. sc. Miljenko
Lapaine. Kako nije bilo drugih prijed-
loga, nakon glasovanja jednoglasno je
donesena odluka da za predsjednika
Hrvatskoga kartografskog društva u
razdoblju 2012–13. izabire prof. dr. sc.
Miljenko Lapaine.
Nakon toga predsjednica je pred-
ložila dopredsjednike i njihove zamje-
nike, a kako nije bilo drugih prijedloga
nakon glasovanja jednoglasno je do-
nesena odluka kojom se izabiru do-
predsjednici Društva i njihovi
zamjenici za razdoblje 2012–13.:
1. Mr. sc. Ivan Landek, zamjenik pu-
kovnik Željko Železnjak
2. Pejo Bročić, dipl. ing., zamjenik
Dejan Lovrinčević, dipl.ing.
3. Vlatko Brčić, dipl. ing., zamjenica
prof. dr. sc. Renata Pernar
4. Doc. dr. sc. Dražen Tutić, zamjenica
prof. dr. sc. Tea DuplančićLeder
5. Milenka Bukvić, prof., zamjenica
doc. dr. sc. Ivka Kljajić
6. Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš, za-
mjenik Robert Paj, dipl. ing.
7. Ana Kuveždić Divjak, dipl. ing., za-
mjenica Marina Rajaković, dipl.
ing.
8. Ivica Skender, dipl. ing., zamjenica
dr. sc. Vesna Poslončec Petrić
Predsjednica je predložila članove
Nadzornog odbora, a kako nije bilo
drugih prijedloga, nakon glasovanja
jednoglasno je donesena odluka da se
izabiru članovi Nadzornog odbora za
razdoblje 2012–13.:
1. Dr. sc. Mira MiletićDrder
2. Prof. dr. sc. Stjepan Husnjak
3. Dr. sc. Dubravka Mlinarić
1. Dr. Mira MiletićDrder
2. Prof. Dr. Stjepan Husnjak
3. Dr. Dubravka Mlinarić
4. Prof. Dr. Nada Vučetić
5. Assist. Prof. Dr. Robert Župan
The president then proposed
members of the Court of Honour.
Considering there were no other pro-
posals, a unanimous decision was
made to elect the following members
of the Court of Honour for 2012 and
2013:
1. Prof. Emer. Nedjeljko Frančula
2. Prof. Dr. Damir Magaš
3. Prof. Dr. Željko Bačić
The president also reported the
Presidency’s decision about the fol-
lowing duties in the Society:
Secretary of CCS: Martina Triplat
Horvat, graduate engineer
CCS web site editor: Marina Rajaković,
graduate engineer
Accounting: Irvi Ltd.
Editor in chief of the Cartography and
Geoinformation journal: Assist. Prof.
Dr. Dražen Tutić
Assistant editor: Prof. Dr. Miljenko
Lapaine
Technical editor: Ana Kuveždić Divjak,
graduate engineer
After the elections for the upcom-
ing period, the president asked the new
president M. Lapaine to state the work
plan for 2012. M. Lapaine thanked
everyone for collaboration and trust,
which he intends to justify. He pro-
posed the following Work plan for 2012
which was approved unanimously:
Membership and financing
1. Keep record of members and
membership fees
2. Take care of contracts with insti-
tutions helping the Society’s work
3. Increase the number of people
and institutions financially sup-
porting the Society’s work
4. Attract more young people and
students
Society members meetings
1. Organize expert lectures on a
monthly basis
2. Organize a trip on a yearly basis
Legislation
1. Actively participate in making le-
gislation for the field of carto-
graphy and geoinformation
Education
1. Actively participate in promoting
cartographic knowledge and
skills at all educational levels
2. Organize competition for the best
children’s cartographic drawings
3. Participate in Festivals of Science
4. Organize lectures and workshops
for all ages
5. Include secondary geodetic
schools in the Society activities
Projects
1. Propose scientific-professional
projects for promoting Croatian
cartography (e.g. future of the to-
pographic cartography)
2. Propose the State Geodetic Ad-
ministration to continue co-fin-
ancing national report
production for the International
Cartographic Association
3. Propose institutions to review




1. Update Society’s web site
2. Update an e-list of members and
occasionally send news
3. Include secondary geodetic
schools and related societies
4. Regularly publish the Carto-
graphy and Geoinformation
journal
5. Send the journal to more import-
ant libraries and exchange with
related journals
6. Start publishing News and pub-
lish them every three months
7. Conceive an award for young car-
tographers, nominate honorary
members, plan acknowledgments
8. Establish collaboration with the
press and inform the general pub-
lic of the Society’s activities
9. Broaden international collabora-
tion in order to promote the Soci-
ety in the international commun-
ity (ICA, EUROGI, AGISEE, etc.).
Conferences
1. Continue organizing conferences
on cartography, geoinformation
and their infrastructure
2. Start preparing a year ahead
3. Persist at international level and
collaboration
M. Lapaine continued the agenda
by stating the financial plan for 2012
which was approved unanimously.
For contributing to the successful
organization of the 3rd Croatian NSDI
and INSPIRE Day and the 7th Carto-
graphy and Geoinformation Confer-
ence, the Presidency proposed that
CCS acknowledgments be awarded to:
• Velimir Anić, graduate engineer
• Pejo Bročić, graduate engineer
• Drago Butorac, graduate engineer
• Commander Stipe Jelinčić and
• Prof. Dr. Tea Duplančić Leder.
Dragutin Bajilo was also acknow-
ledged for donating maps which en-
riched the Society’s map collection.
There was no discussion consid-
ering the last point of the agenda,
which completed the official part of
the assembly. The assembly contin-
ued unofficially with a reception.
Dražen Tutić
4. Prof. dr. sc. Nada Vučetić
5. Doc. dr. sc. Robert Župan
Predsjednica je potom predložila
članove Suda časti. Kako nije bilo dru-
gih prijedloga, nakon glasovanja jed-
noglasno je donesena odluka da se
izabiru članovi Suda časti za razdoblje
2012–13.:
1. Prof. emeritus Nedjeljko Frančula
2. Prof. dr. sc. Damir Magaš
3. Prof. dr. sc. Željko Bačić
Predsjednica je iznijela i odluku
Predsjedništva za obnašanje dužnosti u
Društvu:
Tajnica Društva: Martina Triplat
Horvat, dipl. ing.
Urednica web-stranica Društva:
Marina Rajaković, dipl. ing.
Računovodstvo: Irvi d.o.o.
Glavni urednik časopisa Kartografija i
geoinformacije: doc. dr. sc. Dražen
Tutić
Pomoćnik glavnog urednika: prof. dr.
sc. Miljenko Lapaine
Tehnička urednica: Ana Kuveždić
Divjak, dipl. ing.
Nakon završenih izbora za sljedeće
razdoblje, predsjednica je zamolila no-
voizabranog predsjednika M. Lapainea
da izloži plan rada za 2012. godinu. M.
Lapaine je zahvalio svima na dosadaš-
njoj suradnji i na ukazanom povjerenju




1. Voditi uredno evidenciju članstva
i plaćanja članarine
2. Voditi brigu o ugovorima s insti-
tucijama koje pomažu rad Društva
3. Proširiti krug osoba i institucija
koje financijski podupiru rad
Društva
4. Privući više mladih osoba i stu-
denata
Susreti članova Društva
1. U pravilu jednom mjesečno or-
ganizirati stručna predavanja.
2. Jednom na godinu organizirati
izlet.
Zakonodavstvo
1. Uključiti se u aktivnosti pri izradi
i donošenju zakonske regulative
za područje kartografije i geoin-
formacija.
Obrazovanje
1. Aktivno sudjelovati na promica-
nju kartografskih znanja i vještina
na svim razinama obrazovanja.
2. Organizirati natječaj za najbolje
dječje crteže na kartografske te-
me.
3. Sudjelovati na Festivalima zna-
nosti.
4. Organizirati predavanja i radi-
onica za sve uzraste.
5. Uključiti srednje geodetske škole.
Projekti
1. Predložiti znanstveno-stručne pro-
jekte kojima bi se unaprijedila hr-
vatska kartografija (npr. Buduć-
nost topografske kartografije).
2. Državnoj geodetskoj upravi pred-
ložiti nastavak sufinanciranja izra-
de nacionalnih izvještaja za Među-
narodno kartografsko društvo.
3. Predložiti odgovarajućim institu-
cijama recenziranje i utvrđivanje
kvalitete njihovih kartografskih i
geoinformacijskih proizvoda.
Promidžba
1. Stalno osuvremenjivati web-stra-
nice Društva.
2. Osuvremeniti e-popis članova i
povremeno slati obavijesti.
3. Uključiti srednje geodetske škole i
srodna društva.
4. Redovito izdavati časopis Karto-
grafija i geoinformacije
5. Pojačati slanje časopisa u važnije
knjižnice i razmjenu sa srodnim
časopisima.
6. Pokrenuti izdavanje Novosti svaka
tri mjeseca.
7. Osmisliti nagradu mladim karto-
grafima, nominirati počasne čla-
nove, planirati zahvalnice.
8. Uspostaviti suradnju s novinarima
i pravodobno informirati javnost o
aktivnostima Društva preko svih
medija.
9. Proširiti međunarodnu suradnju s
ciljem promoviranja Društva u
međunarodnoj zajednici (ICA,
EUROGI, AGISEE i dr.).
Savjetovanja
1. Nastaviti s organiziranjem konfe-
rencija o kartografiji, geoinforma-
cijama i njihovoj infrastrukturi.
2. Pripreme početi godinu dana una-
prijed.
3. Ustrajati na međunarodnoj razini i
suradnji.
U sljedećoj, devetoj točki dnevnog
reda, M. Lapaine je izložio financijski
plan za 2012. godinu koji je jednoglas-
no prihvaćen.
Za doprinos uspješnoj organizaciji
3. hrvatskog NIPP i INSPIRE dana i 7.
savjetovanja Kartografija i geoinfor-
macije Hrvatsko kartografsko društvo
na prijedlog Predsjedništva podijelilo
je zahvalnice:
• Velimiru Aniću, dipl. inž.
• Peji Bročiću, dipl. inž.
• Dragi Butorcu, dipl. inž.
• kapetanu fregate Stipi Jelinčiću i
• prof. dr. sc. Tei DuplančićLeder.
Za poklonjenje karte koje su obo-
gatile zbirku karata Društva zahvalnica
je uručena gosp. Dragutinu Bajilu.
Pod posljednjom točkom dnevnog
reda nije bilo rasprave te je time zavr-
šen službeni dio skupštine, a druženje
je nastavljeno trećim, neslužbenim di-
jelom uz domjenak.
Dražen Tutić
